




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  d21,1,1,11 rntDttzyxUxx hnnnnnn    
  d21,1,1,11 rntDttzyxVyy hnnnnnn    















































































Beting Bemban Besar (BBB)  patch  1  west  103.74  1.21  500 
Kusu Island (KI)  fringing  1  east  103.86  1.22  1400 
P. Biola (PBi)  fringing  1  east  103.74  1.17  1700 
P. Bukom Kechil (PBK)  fringing  1  south  103.76  1.22  800 
P. Busing (PBu)  fringing  1  northwest  103.74  1.23  600 
P. Hantu (PH)  fringing  2  south  103.75  1.23  200 
  fringing  south  103.75  1.22  500 
P. Pawai (PP)  fringing  4  south  103.72  1.18  1500 
  fringing  west  103.72  1.18  1100 
  fringing  north  103.72  1.19  800 
  fringing  east  103.73  1.19  1600 
P. Salu (PSa)  fringing  1  south  103.71  1.22  600 
P. Satumu (PS)  fringing  1  west  103.74  1.16  900 
P. Senang (PSe)  fringing  3  south  103.73  1.17  1300 
  fringing  northwest  103.73  1.17  600 
  fringing  southeast  103.74  1.17  2000 
P. Sudong (PSu)  fringing  4  west  103.71  1.21  600 
  fringing  south  103.72  1.20  2400 
  fringing  south  103.72  1.20  800 
  fringing  north  103.72  1.21  3900 
Pemalang (Pem)  fringing  1  northwest  103.74  1.16  400 
The Sisters (SI)  fringing  3  Big Sisters', SE  103.84  1.21  100 
  fringing  Big Sisters', N  103.83  1.22  500 
  fringing   
Small Sisters', 
W  103.83  1.22  400 
T. Bemban (TB)  patch  1  north  103.74  1.21  500 
T. Berkas Besar (TBB)  patch  1  east  103.74  1.20  1000 
T. Pempang Darat (TPD)  patch  1  south  103.74  1.22  500 
T. Pempang Tengah (TPT)  patch  1  west  103.73  1.23  400 
































































 Site  NMax TMax NMin TMin NAve  SE 
Set I Simulations   
Raffles Lighthouse  170  37    <1  175    17  0.88 
Kusu Island  74  47.5    <1  135    5  0.32 
Pulau Hantu  48  38    <1  189.5    5  0.23 
Sisters' Islands  36  222.5    <1  183    3  0.21 
St John’s Island  4  249     <1  78.5     1  0.03 
                 
Set II Simulations   
Raffles Lighthouse  207  37     <1  194.5     29  1.45 
Pulau Hantu  84  38    <1  188.5    9  0.42 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Locus  Primer Sequence 5’  3’   Repeat motif  Size (bp)  TA 
Fluorescence 
tag  N  NA  HO  HE  Plex 
Plsi3.15 
F: *CACTACACAATCAGGACTGC  AAC(10)  147‐183  57°C  6‐FAM  38  8  0.711  0.741  A 
R: GTTTAAGGATTTGTTGCAGTTGTC                   
     
Plsi4.02 
F: *ACAATTCGGATATGTAGC  AAAC(11)  130‐178  57°C  NED  38  12  0.842  0.869  B 
R: GTTTCTTTGGTTTGGTTTGTTCTC                   
     
Plsi4.16 
F: *GTATCACCCAGGCTACAAG  AAGT(8)  263‐311  57°C  6‐FAM  38  8  0.658  0.702  A 
R: GTTTCACCAGGCAGAACTATAACG                   
                   
Plsi4.24 
F: *TTATCTTGGTTCAGACAGACAG  ACAG(10)  111‐159  62°C  VIC  38  11  0.579  0.856  C 
R: GTTTGACAACTCTAATGAAGGTCAG                   
     
Plsi4.27 
F: GTTTAACTGCCCAATCATTAACAC  AAAC(11)ᵠ  170‐252  62°C  VIC  37  17  0.216  0.894  C 
R: *GTCTGCTTGTGTTTGAATTG                   
                   
Plsi4.48 
F: GTTTGTGGTGGTGGAGAGATCTG  AAAC(13)ᵠ  147‐193  57°C  NED  38  10  0.868  0.839  D 
R: *TGGTTTCTCTGCTGTTATCG                   






























































































































































































Loci  N  Na  fnull ± SE  HO  HE  FIS 
Pd48  421  13  0.151  ±  0.013  0.389  0.663  0.408*** 
Plsi3.15  426  14  0.035  ±  0.009  0.697  0.761  0.106*** 
Plsi4.02  406  16  0.042  ±  0.009  0.779  0.865  0.113*** 
Plsi4.16  420  15  0.043  ±  0.014  0.653  0.704  0.062 
Plsi4.24  412  15  0.215  ±  0.011  0.435  0.858  0.479*** 
Plsi4.27  384  33  0.250  ±  0.014  0.395  0.894  0.547*** 
Plsi4.48  425  15  0.015  ±  0.009  0.831  0.845  0.005 






















Population  N  Ᾱ  PVA  HO  HE  FIS     FIS_subset 
SGRL  40  9.95  1  0.610  0.819  0.255    0.097 
SGBIO  27  8.76  2  0.551  0.786  0.299    0.213*** 
SGSEN  6  ‐  0  0.676  0.805  0.160    ‐0.048 
SGPW  36  8.63  1  0.594  0.773  0.232    0.090 
SGSUD  37  10.16  0  0.616  0.805  0.235    0.135* 
SGHAN  38  9.71  1  0.596  0.817  0.270    0.178*** 
SGSEM  28  9.49  1  0.581  0.801  0.274    0.159** 
SGJO  27  9.04  0  0.769  0.789  0.304    0.088 
SGSIL  26  8.59  0  0.619  0.767  0.194    0.052 
SGTEK  9  ‐  0  0.464  0.793  0.415    0.308** 
SGKI  42  10.19  1  0.642  0.831  0.227    0.123** 
BNPR  36  8.94  1  0.616  0.794  0.224    0.119* 
BNHR  38  9.63  2  0.620  0.800  0.226    0.121 




















   SGRL  SGBIO  SGPW  SGSUD  SGHAN  SGSEM  SGJO  SGSIL  SGKI  BNPR  BNHR  BNPM 
SGRL     0.000  0.001  0.000  0.001  0.000  0.009  0.000  0.004  0.003  0.004  0.000 
SGBIO  0.000    0.000  0.000  0.004  0.010  0.004  0.000  0.001  0.004  0.004  0.010 
SGPW  0.002  0.000     0.000  0.006  0.016  0.000  0.000  0.006  0.000  0.000  0.007 
SGSUD  0.000  0.000  0.000    0.004  0.010  0.008  0.000  0.009  0.001  0.000  0.004 
SGHAN  0.001  0.004  0.008  0.004     0.009  0.014  0.005  0.011  0.005  0.002  0.009 
SGSEM  0.000  0.011  0.018  0.010  0.009    0.014  0.011  0.018*  0.008  0.015  0.004 
SGJO  0.009  0.004  0.000  0.009  0.015  0.014     0.008  0.003  0.001  0.001  0.007 
SGSIL  0.000  0.000  0.000  0.000  0.006  0.012  0.008    0.007  0.007  0.006  0.011 
SGKI  0.004  0.000  0.007  0.009  0.011  0.018  0.005  0.007     0.004  0.003  0.010 
BNPR  0.003  0.006  0.000  0.002  0.006*  0.010  0.000  0.008  0.004    0.000  0.001 
BNHR  0.004  0.004  0.000  0.000  0.002  0.017  0.001  0.006  0.004  0.000     0.000 























































 Into  SGRL  SGBIO  SGSEN  SGPW  SGSUD  SGHAN  SGSEM  SGJO  SGSIL  SGTEK  SGKI  BNPR  BNHR  BNPM 
SGRL  0.71      0.07        0.04  0.04      0.05    0.03 
SGBIO  0.03  0.70    0.07  0.02    0.02  0.04  0.04      0.04    0.03 
SGSEN  0.02  0.02  0.71  0.04  0.02    0.02  0.03  0.03    0.02  0.03  0.02  0.03 
SGPW  0.03  0.02    0.77  0.02    0.02  0.04  0.04      0.04    0.02 
SGSUD  0.03      0.07  0.69      0.04  0.04      0.05    0.03 
SGHAN  0.02      0.06    0.68    0.03  0.03      0.05  0.02  0.04 
SGSEM  0.03      0.07  0.02    0.70  0.04  0.04      0.04    0.03 
SGJO  0.03  0.02    0.07        0.72  0.04      0.04    0.03 
SGSIL  0.03  0.02    0.08  0.02    0.02  0.04  0.72      0.03    0.02 
SGTEK  0.02  0.02    0.05  0.02    0.02  0.03  0.03  0.70  0.02  0.03  0.02  0.03 
SGKI  0.02      0.05        0.03  0.03    0.69  0.06  0.02  0.05 
BNPR                  0.02      0.78  0.04  0.09 
BNHR                  0.02    0.02  0.09  0.74  0.10 
















 Into  SGRL  SGBIO  SGSEN  SGPW  SGSUD  SGHAN  SGSEM  SGJO  SGSIL  SGTEK  SGKI  BNPR  BNHR  BNPM 
SGRL  0.15      0.02  0.04  0.05          0.02  0.03     
SGBIO  0.03  0.13      0.11  0.02  0.03  0.03  0.05    0.04    0.03   
SGSEN  0.17    0.50    0.08      0.08             
SGPW  0.08  0.04    0.12  0.06  0.03    0.03      0.09  0.05  0.03  0.02 
SGSUD  0.08        0.12  0.02    0.04      0.03  0.02  0.02   
SGHAN  0.04      0.04  0.06  0.24  0.03  0.02      0.02    0.05   
SGSEM  0.03  0.02    0.02  0.02  0.02  0.19  0.02      0.03  0.03     
SGJO  0.02      0.02  0.02  0.04  0.02  0.08      0.04  0.02  0.02  0.02 
SGSIL  0.06  0.04    0.04  0.04  0.08  0.02  0.03  0.07    0.14       
SGTEK  0.14  0.04    0.02  0.14  0.16      0.04  0.03  0.14    0.03  0.03 
SGKI  0.02        0.02  0.03          0.18  0.02    0.04 
BNPR  0.03      0.03  0.02  0.05          0.02  0.18  0.06  0.02 
BNHR  0.03          0.05    0.04      0.03  0.03  0.09  0.05 
BNPM  0.06        0.05  0.02  0.02  0.04      0.10  0.03  0.07  0.21 













































Into  SGRL  SGBIO  SGSEN  SGPW  SGSUD  SGHAN  SGSEM  SGJO  SGSIL  SGTEK  SGKI  BNPR  BNHR  BNPM 
SGRL  1.08  0.46  0.91  0.85  2.13  0.67  2.18  0.88  2.01  1.54  2.19  0.98  1.16  0.76 
SGBIO  1.08  1.14  0.91  1.17  1.24  1.63  3.46  1.37  1.71  1.21  1.47  0.98  1.44  0.49 
SGSEN  0.88  0.72  0.98  1.02  1.07  1.12  0.46  0.23  1.05  1.42  0.60  0.37  0.53  0.09 
SGPW  0.91  1.19  1.13  0.99  0.64  1.13  1.79  1.02  0.83  0.78  1.27  1.96  1.38  1.24 
SGSUD  1.97  1.64  1.97  0.97  1.09  0.77  0.43  1.12  1.10  1.32  1.87  1.37  1.54  2.54 
SGHAN  0.60  1.28  1.28  1.73  0.94  1.05  0.94  0.71  2.27  1.02  0.99  1.39  1.81  0.71 
SGSEM  0.73  1.30  0.68  0.81  1.79  0.97  1.17  1.16  1.00  1.14  1.98  3.09  1.33  1.16 
SGJO  1.85  0.78  1.36  0.81  1.04  0.75  1.73  0.94  0.64  1.41  1.27  0.92  0.64  0.74 
SGSIL  0.71  0.64  1.12  0.91  0.52  0.23  1.16  0.54  0.96  1.47  1.35  1.62  1.71  0.63 
SGTEK  1.42  0.85  0.74  1.33  0.92  0.79  1.16  0.82  0.29  0.96  0.26  2.14  1.37  0.55 
SGKI  1.38  1.32  1.02  1.07  1.26  1.88  0.98  1.77  1.78  0.98  1.14  1.52  1.38  1.29 
BNPR  0.94  0.31  0.69  1.23  0.45  1.40  1.51  0.56  0.86  0.77  0.98  0.92  1.21  0.83 
BNHR  1.32  2.52  2.35  0.81  1.29  2.16  1.32  1.58  1.90  1.81  1.26  1.61  1.10  1.74 









































































































































































































































































































































































































































































Pd2‐003  PET  198‐202  A  0.033  0.007 
Pd2‐006  6‐FAM  181‐199  A  0.033  0.007 
Pd3‐002  NED  195‐243  A  0.033  0.007 
Pd3‐005  VIC  162‐187  A  0.033  0.007 
Pd3‐009  VIC  339‐358  A  0.066  0.014 
Pd2‐001  NED  158‐173  B  0.05  0.01 
Pd3‐004  6‐FAM  193‐201  B  0.05  0.01 
Pd2‐007  VIC  307‐489  B  0.05  0.01 











































































































































































Loci  N  NA  fnull ± SE  HO  HE  FIS 
Pd2‐001  193  4  0.045  ±  0.035  0.495  0.508  0.021 
Pd2‐006  204  5  0.172  ±  0.033  0.321  0.634  0.521 
Pd2‐007  189  9  0.162  ±  0.026  0.449  0.780  0.424 
Pd3‐004  204  3  0.067  ±  0.050  0.461  0.514  0.141 
Pd3‐005  205  9  0.020  ±  0.020  0.755  0.744  ‐0.01 
Pd3‐008  204  4  0.076  ±  0.036  0.593  0.720  0.177 
Pd3‐009  200  7  0.059  ±  0.027  0.656  0.784  0.139 












Pop  N  Ᾱ  PVA  HO  HE  Deficit  Excess  LD  FIS  % clones  No. clonal lineages  Ngw  Ngw/N 
RL  40  3.68  1  0.344  0.514  3  0  17  0.332  72.5 (40.0)  6  17  0.43 
KI  50  4.11  0  0.514  0.599  3  2  19  0.143  66.0 (26.0)  8  25  0.50 
BPR  37  5.25  0  0.597  0.656  3  1  15  0.09  81.1 (16.2)  14  21  0.57 
BHR  39  5.1  0  0.614  0.702  2  0  17  0.125  56.4 (10.3)  9  26  0.67 












Loci  N  NA  fnull ± SE  HO  HE  FIS 
Pd2‐001  98  4  0.040  ±  0.040  0.452  0.520  0.097 
Pd2‐006  105  5  0.161  ±  0.023  0.356  0.648  0.471 
Pd2‐007  93  9  0.160  ±  0.026  0.505  0.820  0.370 
Pd3‐004  105  3  0.032  ±  0.032  0.520  0.530  0.029 
Pd3‐005  106  9  0.010  ±  0.010  0.769  0.777  0.005 
Pd3‐008  106  4  0.049  ±  0.020  0.647  0.721  0.110 
Pd3‐009  101  7  0.027  ±  0.020  0.745  0.814  0.076 










Pop  N  Ᾱ  PVA  HO  HE  Deficit  LD  FIS 
RL  15  3.69  1  0.516  0.652  1  0  0.209 
KI  25  3.98  0  0.516  0.609  1  7  0.153 
BPR  21  4.95  0  0.613  0.703  1  0  0.129 
BHR  26  4.73  0  0.618  0.712  2  6  0.131 




















   RL  KI  BPR  BHR  BPM 
RL    0.132**  0.052**  0.120**  0.070** 
KI  0.147**    0.087**  0.054**  0.069** 
BPR  0.057**  0.094**    0.040**  0.028* 
BHR  0.133**  0.060**  0.042**    0.044** 






   RL  KI  BPR  BHR  BPM 
RL    0.024  0.001  0.023  0.009 
KI  0.033    0.044**  0.034**  0.040** 
BPR  0.002  0.054**    0.006  0.000 
BHR  0.025  0.042*  0.007    0.011 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































migrants  SGRL  SGBIO  SGPW  SGSUD  SGHAN  SGSEM  SGJO  SGSIL  SGKI  BNPR  BNHR  BNPM 
1  SGRL  0.0069  0.0123        0.0345  0.0148        0.0885     0.1975*    
2  SGRL  0.0028                       
3  SGRL  0.0053        0.0108              0.0156          
4  SGRL  0.0021                  0.0180     
5  SGRL  0.0051                                  
6  SGRL  0.0069                       
7  SGRL  0.0016  0.0239        0.0180           0.0114          
8  SGBIO    0.0003                     
9  SGBIO     0.0084                               
10  SGPW      0.0014                   
11  SGPW  0.0917  0.2601  0.0097  0.2393  0.0153  0.0148        0.2625  0.4526*     0.1661 
12  SGSUD        0.0023                 
13  SGSUD           0.0000              0.0122          
14  SGSUD        0.0092    0.0132             
15  SGHAN              0.0023                      
16  SGHAN    0.0570    0.0355  0.0020        0.1773*    0.0255   
17  SGHAN              0.0045                      
18  SGHAN          0.0068               
19  SGHAN              0.0050                      
20  SGSEM            0.0044             
21  SGSEM  0.0245  0.0481        0.0181  0.0010        0.1437*          
22  SGSEM            0.0000             
23  SGJO                    0.0087                
24  SGJO    0.0239          0.0018           
25  SGJO                    0.0007     0.0101          
26  SGSIL  0.0128          0.0294    0.0036         
27  SGSIL                       0.0000             
28  SGSIL  0.0556  0.0281    0.0208      0.0254  0.0073  0.0867    0.0328   
29  SGKI                          0.0066          
30  SGKI                  0.0032       
31  SGKI     0.0134                    0.0068          
32  SGKI                  0.0000       
33  SGKI                          0.0097  0.0360       
34  BNPR                    0.0007     
35  BNPR                 0.0275           0.0047       
36  BNHR                      0.0005   
37  BNHR                                0.0097    
38  BNPM  0.0114                      0.0046 
39  BNPM                                   0.0003 
40  BNPM  0.0182  0.0288    0.0639        0.0481  0.0479      0.0011 
























































RL  KI  BPR  BHR  BPM 
1  RL    0.0000 
2  KI      0.0000  0.0388  0.0345 
3  KI      0.0002  0.0323  0.2539* 
4  BPR      0.0009  0.0606 
5  BPR      0.0000 
6  BPR      0.0001 
7  BHR      0.0007  0.0113 
8  BPM      0.0006 
Details of table are as stated in Table A4.3.1. Underlined samples are samples with non‐unique MLGs. 
 
 
